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 הרבחב   ירגובמ   ילוע  לש   תובלתשה  תא   ירעהל  שקבמ  יחכונה  רקחמה
יביטקייבוס רטמרפ  רד תילארשיה   –  הלש  ייחה תוכיא תסיפת   .  אל וז היגוס
  הרקחנ ילארשיה  רשקהב  רבעב ,   לש  ידוחייה   ינותנה   בוקו  SHARE   לארשי  
וז הקידב רשפאמ  .  יולתה הנתשמה ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ תת ינש תועצמאב  חבנ      ידדמ
   לוס   ותמ CASP )  האנהו  תימצע  המשגה  (   תוסיפת   ינחובה ל  עגונב דיתע  .
  ידמלמ  יאצממה ש   ילועה ברקב  ייחה תוכיא תמר יובינל  ימרותה  ינתשמה
  ה  הריגה ינתשמ ) אצומ  ראו  ראב קתו (  ,  ילכלכ בצמ ) הסנכה (  ,  יתרבח  וה
) תיתרבח תוליעפ תמרב אטבתמה (  , תואירב בצמ  , יתחפשמ בצמו ליג  . ה   ינתשמ
ש   ישונא   וה   ה  הלועה  לש  וייח  תוכיא  תמר  יובינל   ימרות   ניא )  הלכשה
תימדקא (  , הכימתו  הרזע  תלבקב  אטבתמה  יתרבח   והו  רדגמ  .   ינתשמה
משמה  תיתרבח תוליעפב תוברועמ  ה הלועה לש וייח תוכיא יובינל רתויב  ייתוע
יתואירב בצמו  , תיתרבח רתוי ליעפו רתוי אירב הלועהש לככש  אכמו ,   ג  כ   אוה
רתוי ההובג וייח תוכיאש שח .  
 
àåáî  
ה האמה  וס זאמ עשת   הרשע , לארשי תנידמ תמקה רחאל רקיעבו   ,   ילוע לארשיל ועיגה
תוצראמ  ידוהי תונוש תופוקתבו תונוש   . כ  ויכ   50 זוחא   לארשיב תידוהיה הייסולכואהמ 
_____________  
1    רקס ינותנ  ותמ  יאצממ SHARE   לארשי ינב ברקב     50 הלעמו  .  
2      יתרבח בולישו הריגהל  וכמה –  יפור ימדקאה זכרמה  .  292   תימא  יראק  
וח ידילי  ה " ל  , ו דוע   40 בוריקב זוחא  וח דילי  הירוהמ דחא תוחפלש לארשי ידילי  ה  " ל  .
 ירגהמ תרבחכ תילארשיה הרבחה תא  ייפאל  תינש  אכמ .  
רקחמ   תובלתשהב קסוע הז   לארשיב   ירגהמ לש )  ילוע  להל  (  ינב 50 ו  הלעמ  .  דועב בור  
 שומיש  ות  יריעצ  ילועב  ידקמתמ לארשיב  ילוע תובלתשהב  יקסועה  ירקחמה
ויצוס  ירטמרפב רקיעב    ייביטקייבוא  יימונוקא  , לש  תובלתשהב דקמתנ יחכונה רקחמב  
  ירגוב  ילוע )  ינב 50 הלעמו   ( תובלתשהל  ירושקה  ייביטקייבוס  ירטמרפ תניחב  רד .  
 
˜¯  Ú –   ˘ÈÏ ‰ÈÈÏÚ‰ Ï‡¯  
 תויזכרמ תופוקת שמחל לארשיל היילעה ילג תא קלחל  תינ ) Amit & Semyonov, 
2006  .(  הנידמה תמקה ינפל )  דע 1948  (  ועיגה בור  הפוריא זכרמו חרזממ  ילועה  )  רקיעב
ירבמ תוצעומה  ת רבעשל   ,  ילופ  , הינמרגו  הינמור  (   ייצולח   ייגולואידיא   יעינממ
 טועימו ייתד  יעינממ ועיגהש  מיתמ     .  הנידמה תמקה  ע תינומהה היילעה תפוקתב  
) 1952 1948  ( הפוריאמ   ילוע  ועיגה  ,  בור האוש  יטילפ   .  הל  ליבקמב   ילוע  ועיגה 
 ברע תוצראמ ) קאריעמ רקיעב  , ריא א    , וקורמו  מית  (   ינווגמ  יעינממ ) תילכלכ הקוצמ  ,
 ייתד   יעינמ  דצל  תינוחטיבו  תיטילופ  . (    ירושעב ש   כמ  רח א ל ) 1953   1989  (  העיגה
  ינוש  יעינממו תונוש תוצראמ תידארופס היילע )  ייגולואידיא  ,  יילכלכו  ייתד  .(   ע
רב לש התוקרפתה תוצעומה תי ,   ואיבה ש תוילכלכהו תויטילופה תוביסנה  זא ורצונ    לגל
  ינומה  היילע ) 1989   1995  . ( ליבקמב  הקוצמ  יבצמ  תובקעב  היפויתאמ   ילוע  ועיגה 
 ייתד  יעינממו  .  וסבל  , מ   1995  ברעמה תוצראמ תידארופס היילע שי  ויה דעו  ) רא  תוצ
תירבה תפרצו  ( ,    היעינמש   ייגולואידיאו  ייתד רקיעב  ,  הקירמא  ורדמ  כו ) הניטנגרא  (
ש יעינמ ה  יילכלכ  רקיעב   .  
  יבר  ירקחמ ש לארשיב  ילועה תובלתשה תייגוס תא ונחב  ,  היילעה ילגב תודקמתה  ות
  ימדקומה )  דע 1989 (  , ע ועיבצה ויצוס  ירעפ לש  מויק ל    יב  יימונוקא    הרבחב  ייתדע
תילארשיה  . ב בור   ירקמה   ססבתה יגוסב  וידה י  יתשל תידוהיה הייסולכואה תקולח לע וז ה
אצומ  תוצובק  :    יחרזמ ) היסא  יאצוי   הקירפא  (    יזנכשאו ) הפוריא  יאצוי   הקירמא  .(
  הלוע   ירקחמהמ ש  ת מ ר ה הלכשה  , רזמה  לש  רכשהו  יתקוסעתה  סוטטסה   יכומנ   יח
לאמ ה   הידלי רודב  הו  ילועה רודב  ה  יזנכשאה לש  )  וליאו  מטרה  , 1975 ;   קראמ  ,
1994 ;   Cohen & Haberfeld, 1998  .(   יעיבצמ  יינכדע  ירקחמ ש  כ לע  אצומה  ראל
ויצוס  ילדבה חותינב תובישח שי הלועה לש תיפיצפסה    תילארשיה הרבחב  יימונוקא
) תימא  , 2005 ;   Khazoom, 1998 ( ,   לועב תורחא הריגה תורבחב  ג ומכ  ) ל לשמ ראב   תוצ
תירבה   Borjas, 1994 ( .    וח ידילי לש  תובלתשה "  ינב ל 50 הלעמו  לארשיב    293  
 חבש רקחמ  , לשמל ,   יטלוב  ילדבה אצמ הנידמה  וקל  ושארה רושעב  ילועה תא 
הלכשהב  , ב  סוטטס יתקוסעתה ו  ב   יכייתשמ רשא תונוש אצומ תוצרא ידילי ברקב רכש
תימוטוכיד תינתא הירוגטק התואל  .  יפיצפס  פואב ואצמנ  לצא    ינייפאמ הינמרג ידילי
ויצוס     יהובג  יימונוקא ש הלאמ ל   הינמורו  ילופ ידילי ;   ואצמנ  ג  כ    קאריע ידילי לצא
ויצוס   ינייפאמ      יהובג   יימונוקא  ל ש  ה ל א מ  מית  ידילי  , ריאו  וקורמ א    . אצמנ  דוע ,  
לש ויצוס  ינייפאמ קאריע ידילי   לאל  ימוד  יימונוקא ה ורו  ילופ ידילי לש   הינמ ) תימא  ,
2005  .( לא  ילדבה ה  אצומ תוצרא לש תונושה חותיפה תומרב  יצוענ  ילועה  יב   ,
 הלש היילעה יעינמבו  ראל  תעגה  ע  ילועה לש ישונאה  והה תמרב .  
 ילדבהה   א  לע  , בור    יימשרה   יחותינה  ש ו ח  י ד י ל י  ל "  שומיש   ישוע  לארשיב  ל
רתוי תויללכ אצומ תוירוגטקב  , ע ל  יפ  שבי בור הדיל ת  .  א לא  יחותינ  ה    יניחבמ  ילוע תא 
ירב תוצעומה ת  יעשתה תונש לש תינומהה היילעב ועיגהש רבעשל   .  הצוענ  כל הביסה
וז היילע לש הדוחייב , היילעה יעינמו תוביסנ תניחבמ  הו תירפסמ הניחבמ  ה   .  דוגינב
רבעשל תוצעומה תירבמ  ימדקומ היילע ילגל  , ואידיא  יעינממ  בורב ועבנש  ייגול  ,
 רתוי  ייטילופו  יילכלכ  יעשתה תונשב היילעה יעינמ )  ואבנזורו  אימד   ירמת  , 2004 .(  
 
ÌÈ¯‚‰Ó ˙Â·Ï˙˘‰  
  ותו  ינוש  ינוויכמ  ינשה  רואל  חבנ תטלוקה הרבחב  ירגהמ לש  תובלתשה  ילהת
לע  יעיפשמה  ינייפאמו  ימרוג  ווגמל תוסחייתה וי  .  יתועמשמ לקשמ אצמנ לארשיב
אצומל עגה  מזל  ירושקה  ינייפאמ דצל רגהמה  ות ינייפאמו  ראל  ו   ה יפרגומד י    ) רדגמ  ,
ליג  , יתחפשמ בצמ ) ( תימא  , 2005 (Semyonov & Lerenthal, 1991;   .   תעפשה תטלוב
 יילכלכ  ינייפאמ לש  , תובלתשהה  ילהת לע  ייגולוכיספו  ייתרבח  .   חבא הז קרפב
לא  ינייפאמ ה )   שמהב וטרופי רשא  ( יאבנמכ תיביטקייבוס תיתרבח תובלתשה    ,  יפכ
רגהמה לש  ייחה תוכיא תשוחתב יוטיב ידיל האבש  .   ייח תוכיא (quality of life)  
ב  ייחב ומוקימ תא טרפה לש הסיפתכ יללכ  פואב תרדגומ רשקה  יכרעהו יתוברתה   אוהש
 יח  וב  רשקהבו ש ל   ויתורטמ  ,  ולש  יינעה ימוחתו ויתויפיצ ) (Whoql, 1998 .  
 ידממה  תירקחמ  תוסחייתהל   יכוז  רגהמה  תובלתשה   ילהתב   ייביטקייבוסה 
 תונורחאה  ינשב תונוש תונילפיצסידמ ) לאפר  ב  , סטייגו  ייטשלוא  , 1994 ;   Anson, 
Pilpel, & Rolnik, 1996; McMichael, & Manderson, 2004; Vohra, & Adir, 
2000 (   לא  ירקחמ ה   ישיגדמ  ש גהמה לש ויתושוחת תא  וחבל שי  ותובלתשהל רשאב ר
  ייביטקייבוא  ירטמרפ דצל תטלוקה הרבחב ש ל    תובלתשה ) הסנכה תמר  וגכ  .( יגוס י  וז ה
כ דחוימב תיטנוולר ש ו תיסחי תרגובמ תנחבנה  ירגהמה תייסולכוא   תינ תוחפ  כ לע
 הילע  וחבל  ייביטקייבוא  ידדמ , הדובעה קושל רקיעב  ירשוקמה   . שוחת ו  תוכיא ת
וסה  החוורהו   ייחה   תיביטקייב (Subjective well-being)  ר ש ק ה ב  ת ו ב ר  ו ר ק ח נ   ש ל  294   תימא  יראק  
ה  תרגובה הייסולכוא ) אר ו מגודל  ה :  Landau, & Litwin, 2001; Wiggins, Higgs, 
Hyde, & Blane, 2004  .(  יגוס י  וז ה תרקסנ  הבחרהב  הרמאמב רצלז לש    ב הדיבוז תרבוח  
ז ו .  
ה דחא ביה ה אוה  ירגהמ תובלתשה רקחב  ייזכרמה  יט טביה ה  ילכלכ  .  לש הייפיצה
 ר ג ה מ ה ) טילפ  וניאש  (   השדחה   ראב  תילכלכ  הניחבמ  חילצהל איה  יתועמשמ  עינמ 
ואצומ  רא תביזעב  ורכה ריחמה תא  לשל ותונכומבו רגהל ותטלחהב  .   ינחוב  ינלכלכ
ה לש הזל המוד רכש לבקל  תלוכי תניחב  רד  ירגהמה תובלתשה תא "  ידילי  "  ילעב
  ינייפאמה  תוא ) Borjas, 1990; Chiswick, 1979  .(  ילכלכ רופיש לע תויודע דצל
השדחה  ראב קתו תנש לכ  ע  ירגהמ לש  בצמב , ה  ע רעפה תריגסל דע  "  ידילי  "  
) Chiswick, 1979 (  ,  ימיוסמ  ירגהמ לש ישוקל תויודע תוגצומ  ,   יעיגמה הלא רקיעב
תוכומנ  הלכשה  תומרב  תונייפואמו  תוחתופמ  תוחפ  תוצראמ , תא  רוגסל  ה  רעפה   הז
(Borjas, 1994) .  
ילארשיה רשקהב  ,  תוצובקה ש  תוצובק  תוא  ה רתוי רהמ ילכלכה רעפה תא רוגסל וחילצה
  ילוע ש  תויונמוימו  ירושיכ  ע הקירמאמו הפוריאמ ועיגה ) הלכשה רקיעב  (   ייטנוולרה
 לארשיל רתוי ) Semyonov & Lerenthal, 1991  .(  א לא  ילדומ דקומב   יאצמנ ה  
צ  ירגהמ   יריע )  ינב 20   60  ( קלח  יחקולה הדובעה קושב   . שכ   ירגהמ תייסולכוא  ינחוב
תרגוב  ,  הדובעמ רכשב תוחפ דדמנ ילכלכה בצמה ב רתויו  קשמל שיש תללוכה הסנכה
תורוקמ  ווגממ תיבה  . דועו תאז  , ל דוגינב בור  ילכלכה בצמה תא  ינחובה הריגהה ירקחמ 
יולת הנתשמכ  , נ ילכלכה בצמה יחכונה רקחמב ריבסמ הנתשמכ  חב  .  תמר  א  ינחוב ונא
לארשיב רגובמה הלועה לש  ייחה תוכיא תשוחת יובינל תמרות תילכלכה תובלתשהה  .
דוע  ינחוב ונא  , טרפל שיש ישונאה  והה תמר  א   , הלכשה תומרב תאטבתמה  ,   א תמרות
לארשיב רגובמה הלועה לש  ייחה תוכיא תשוחת יובינל איה .  
  יזכרמ  ביכרמ ש  רחא ושע  בולישה  אוה  תויביטקייבוס  תובלתשה  תושוחת  ריבסהל  י
רגהמה לש יתרבחה  , הרבחל תוכייתשהה תשוחתבו יתרבחה  והה תמרב יוטיב ידיל אבש  .
  ימייקמ הצובקה וא טרפהש  ירידת  ייתרבח  יסחיל רושקה באשמ אוה יתרבח  וה
 תידדה תוביוחמ לע  יססובמ רשאו (Bourdieu, 1986)  . חה  והה תועצמאב   ילוכי יתרב
  רד תובטה  מצעל חיטבהלו  ייתוברתו  יילכלכ  יבאשמל תולק רתיב עיגהל  יטרפ
תויתרבח תותשרבו  ינוגראב תורבח .  
 שיש יתרבח  והב יסחיה רוסחמה תא  ינייצמ  ירגהמ לש  תובלתשהב  יקסועה  ירקחמ
  דעיה   ראל   תעגה   ע   ירגהמל   תמועל  וקמה  ידילי  .  ר ו ס ח מ  ל ע  ר ב ג ת ה ל  י ד כ הז  ,
תויתרבח תותשר תושבגתמו  ינוגרא  ימקומ  ,  תיתצובקה המרב  הו תיתחפשמה המרב  ה
רתוי הבחרה ,    תילכתש  עייסל   רגהמל ב  ומתלו ו   (Portes, 1998)  .  היושע  א וז העפות
 רתוי תיתועמשמ תויהל שכ   ירגובמ  ירגהמב רבודמ ש עויסלו הכימתל רתוי  יקקזנ  .  וח ידילי לש  תובלתשה "  ינב ל 50 הלעמו  לארשיב    295  
שוחת  יב רשקה לע ועיבצה  ירקחמ  רגובמה  דאל שיש  ייחה תוכיא ת ל   והה  יב
מרב ולש יתרבחה ה ידניאה  וו תיתליהקהו תילאודי ) Nilsson, Rana & Kabir, 2006 .(  
 הלועה לש וייח תוכיא תשוחתל תמרות יתרבחה  והה תמר  א  ינחוב ונא יחכונה רקחמב
רגובה  . ש הרזעהו הכימתה תדימ תועצמאב  אכ  חבנ טרפה לש יתרבחה  והה  אוה  לבקמ
תויתרבח תויוליעפב ותוברועמ תדימו ותביבסב  ישנאמ  .  א  ותמורת תא ריהבהל ידכ 
יתרבחה   והה  לש  תילוגסה  ,  יבישמה  לש  יתואירבה   בצמ  לע  חקפל  שי  .  הנתשמ
 רגובמה לש תיביטקייבוסה החוורה תשוחת תעיבקב יתועמשמ לקשמ לעב אצמנ תואירבה
(Landau & Litwin, 2001)  .  וכיסל  , רקחמה   ילועה לש  תובלתשה תא  חוב יחכונה 
 הלש  ייחה תוכיא תשוחת תניחב  רד לארשיב  ירגובמה  .  לש הרדס קדוב רקחמה
 ייח תוכיא תשוחת  יאבנמכ  ימרוג  ,  ברקב תונוש אצומ תוצובק יאצוי  יב הנחבה  ות
 ירגובמה  ילועה  .  ה רקחמה תורעשה הלא  :  
1 .   וחת יובינב יבויח לקשמ הריגהה  ראב  מזל  ראב  ייחה תוכיא תש  .  הלועהש לככ
 ראב רתוי קיתו , הלוע וייח תוכיא תשוחת  ג  כ  .  
2 .    ראב  ייחה תוכיא תשוחת יובינב יבויח לקשמ ילכלכה בצמל  .  ילכלכה ובצמש לככ
רתוי בוט הלועה לש , הלוע וייח תוכיא תשוחת  ג  כ  .  
3 .    ראב  ייחה תוכיא תשוחת יובינב יבויח לקשמ ישונאה  והל  . רש לככ  הלכשהה תמ
רתוי ההובג הלועה לש , וייח תוכיא תשוחת הלוע  כ  .  
4 .    ראב  ייחה תוכיא תשוחת יובינב יבויח לקשמ יתרבחה  והל  .  לבקמ הלועהש לככ
תיתרבח ליעפו ותביבסמ הרזעו הכימת רתוי  , רתוי ההובג וייח תוכיאש שח אוה  כ .  
 רקחמ תלאש תרחא א תשוחתב לקשמ הלועה לש ינתאה  וישל  א איה  וייח תוכי  .   יא
הז רשקהב הרורב הרעשה עובקל ונל  ירשפאמה  יאצממ  .  א ש תובישחה לשב  שי  
ויצוס   ירוטקידניא  יובינב  תילארשיה  הרבחב  אצומל     ג   ילדבהל  הפצנ   יימונוקא
אצומ  רא יפ לע  ייביטקייבוס  ירוטקידניאב  .  
 
ø÷çîä úèéù  
  בוק לש  ושארה לגה חותינ לע ססובמ יחכונה רקחמה ורפ לש ילארשיה  ינותנה י  טקי
SHARE ימואלניבה   . רואית ק לש טרופמ  ו   ב ה  ינותנ  ,  וב  ירקחנה ינייפאמו ותמיגד  פוא
הז  וסרפב רחא  וקמב  תינ .  
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ÌÈ ˙˘Ó‰  
ויצוס  ינתשמ תרדסב שומיש השענ הז רקחמב     ייביטקייבוס  ינתשמ דצל  יימונוקא
 ייח תוכיא תכרעהל  .  ˙˘Ó È ‰¯È‚‰   : הנתשמה  חבנ   ˙ËÏÂ˜‰ ı¯‡· ˜˙Â  .  ירואיתה חותינב
 ירחא ועיגהש  ילועה זוחא טרופמ  ג 1990  . ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ˙˘Ó  :  הנתשמה  חבנ ÏÈ‚  .
 יצר ליג הנתשמה סנכוה  יחותינהמ קלחב  ,   קלחבו  התשענ ליג ינורישע יפל הקולח  : 50  
59  , 60   69  , 70   79  , ו   80 הלעמו   .   ינתשמ  ירחא ה  ה ונחבנש  ¯„‚Ó   ו רקחנה לש ·ˆÓ  
 È˙ÁÙ˘Ó ל  יאושנ  יב  יחבמה ימוטוכיד הנתשמכ אל  יאושנ   . ‡ˆÂÓ  :   יחותינהמ קלחב
 לש טוריפ שי ‡ˆÂÓ‰ ı¯‡ רקחנה לש תיפיצפסה  ,  תדיחיב שומישה תובישח רואל תאזו 
וז חותינ  .   ותל תוצרא וצבוק  יחותינהמ קלחב ‡ˆÂÓ ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜  יפל רתוי תויללכ תולבוקמ 
אצומ תושבי  .   יב הנחבה התשענ È ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È¯· È„ÈÏ  היילעה לג ירחאו ינפל ועיגהש 
ב לודגה   1989 .  
È˘Â ‡  ÔÂ‰  : מכ   חבנה  הנתשמה י   אוה   ירקחנה  לש  ישונאה   והה  תא  גצי  ÈÏÚ·  ÊÂÁ‡
‰ ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰  , הלעמו  ושאר ראות  .  הלכשה ילעב  יב  יחבמה ימוטוכיד הנתשמ והז
תימדקא הלכשה ירסחל תימדקא  . ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ ˙˘Ó  : יתה קלחב  הנתשמה עיפומ ירוא  ÊÂÁ‡
ÌÈ„·ÂÚ‰ הדובעה קושב ליעפ  פואב  יפתתשמה רועיש תא אטבמו   .  הנתשמה  ‰Ò Î‰
 ˙È· ˜˘ÓÏ ˙ÚˆÂÓÓ   ווגממ תיבה קשמ לש תללוכ הסנכה אטבמו ורויה עבטמב  תינ
תורוקמ , הדובעמ הסנכה תוברל   . ינתשמ ברה חותינב יולת יתלב הנתשמכ סנכנ הז הנתשמ  .
תה  יחותינהמ קלחב  גצומו  ינועברל קלוח הז הנתשמ  יירואי ÔÂ˙Á˙‰ ÔÂÚ·¯· ÊÂÁ‡‰  
ו  ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂÚ·¯· ÊÂÁ‡‰ תוסנכהה לש .  
È˙¯·Á ÔÂ‰ È ˙˘Ó  : טרפה לש יתרבחה  והה תא  יאטבמה  ינתשמ ינש ונחבנ  : ) א (    ˙Ó¯
Ë¯Ù‰ Ï˘ ‰¯ÊÚ‰Â ‰ÎÈÓ˙‰   –  ינתשמ ינש  רד גצומ הז הנתשמ   : ‰¯ÊÚ ÈÏ·˜Ó ÊÂÁ‡  ,
 יחבמה ימוטוכיד הנתשמ   יב   הלא קש י  ולב הרזע  ,  הירבדל  , ש הלאל ק אל י הרזע ולב  .
 ‰¯ÊÚ ˙Ï·˜ ˙Â¯È„˙ ) 1   4  ( גצומה ת רקחנה לש עצוממכ   .  ינתשמ ברה חותינב  ודחוא  ינש
תורידת  אטבמה  הנתשמל   ינתשמה ,   שכ ק  אלש   יחוודמה י    ילבקמ  הרזע  ולב 0  לע 
הנתשמה  . ) ב (   Ë¯Ù‰ Ï˘ ˙È˙¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ó¯ „„Ó   – דמכ בשוח הז הנתשמ    כסמה ד
רפסמ  תא   ה   תויוליעפ ה   תויתרבח ש טרפה  הב   תתשה   .   ה  דדמל  וסנכנש  תויוליעפה
הקדצ תוליעפ וא תובדנתה  ; רגובמל הגאד , הכנ וא הלוח   ; בורקל הרזע  ,  כש וא דידי  ;
טרופס  ודעומב תוליעפ  , רחא וא יתרבח  ודעומ  ; יתד  וגראב תוליעפ  ;  תוליעפ  וגרא
תיתליהק וא תיטילופ  . ב  ינויצה מ  יענ הז דדמ   0   6  .  
˙ÒÙ˙   ÌÈÈÁ  ˙ÂÎÈ‡  :   דדמ   ותמ   ירטמרפ  ינשמ  בכרומ  הז  דדמ CASP-12  :  רטמרפ
האנהה רטמרפו תימצעה המשגהה  . רמאמב הבחרהב טרופמ הז דדמ   רצלז לש    הדיבוז  
רטלפסו וז תרבוחב עיפומה   .  רטמרפ לכב  שולש  ששמ בכרומה דדמ בשוח דחיבו תולאש
ה תועיבק ה  הלא  : לכל הפצמ ינא שדחמ  וי   ; ייחל תועמשמ שיש שיגרמ ינא  ;  לוכה  סב  וח ידילי לש  תובלתשה "  ינב ל 50 הלעמו  לארשיב    297  
רשוא לש השוחת  ותמ ייח לע רוחאל  נובתמ ינא  ; לא  ימיב ה היגרנא אלמ שיגרמ ינא   ;
תויונמדזה יאלמ  ייחהש שיגרמ ינא  ;  יבוט  ירבד יל  פוצ דיתעהש שיגרמ ינא  . ה  הנעמ
גרודמ העיבק לכל   ב  לש  לוס  עברא תויורשפא  . עצוממכ בשוח דדמה    לש  ינש יעצוממ
 ידדמה  . חותינהמ  וטמשוה   יטירפ  העבראמ  תוחפ  לע  ונע  רשא   יטרפ  . ב  הז  דדמ
 ההובג תימינפ תוביקע גוסמ תונמיהמ תמר הלבקתה )   בנורק אפלא  = 0.82 (  , כ בש  תת לכ
 תקפסמ תונמיהמ הלבקתה דדמ ) 0.81 ו תימצע המשגהל      0.79 האנהל   .(  הנתשמה והז
ינתשמ ברה חותינב יולתה .   ·ˆÓ ˙Â‡È¯·   : טרפה לש יללכה תואירבה בצמ לע ימצע חוויד  .
 הנוש חסונ תולעב תולאש יתש לש עצוממכ בשוח  ויצה טעמ  , ש  תובושת  לוס  הל 1   5  .
רתוי הובג דדמה  ויצש לככ , רתוי בוט חוודמה תואירבה בצמ  כ  .  
 
È ˙˘Ó ·¯‰ ÁÂ˙È ‰  
 ייח  תוכיא  יובינל  תינתשמ  בר  היסרגר  תועצמאב   חבנ  הז  חותינ וח  ידילי  ברקב  " ל  .
 ייח תוכיא דדמ אוה לדומב יולתה הנתשמה  .  ה לדומב  ייולת יתלבה  ינתשמה הלא   :
ריגה ינתשמ ה   –    ראב קתוו אצומ  רא ; ייפרגומד  ינתשמ     –   רדגמ  ,  בצמו  יצר ליג
יושנ יתחפשמ ; שונא  וה   י –   תימדקא הלכשה ;   לכלכ  וה  י –   ורויב תיב קשמ תסנכה ;  
תרבח  וה ינתשמ י   –   מ הרזע תלבק תורידתו תיתרבח תוליעפ דד ; ואירב   ת –   ד י  ימצע חוו ע  ל
 בצמ ה תואירב  .  
 
 íéàöîî  
 ינב  ילועה  גדמ לש  יירואית  ינייפאמ ונחבנ  ושאר בלשב 50 הלעמו   חוליפ יפל 
תויללכ  אצומ  תוירוגטקלו  אצומ  תוצראל  . ב חול   1   ינותנ   ימכוסמ  ה הריגה  ,   ינותנ
ויצוס  ינותנו  ייפרגומד   ונוקא  יימ  .  298   תימא  יראק  
חול   1  
‡ˆÂÓ ˙ÂˆÂ·˜Â ˙Âˆ¯‡Ï ÁÂÏÈÙ ÈÙÏ ÌÈÈ¯Â‡È˙ ÌÈ‡ˆÓÓ  :  
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24,806  5.0  31.0  64.8  59.6  0.0  50.0  45   ריא א    
25,042  5.8  34.2  66.4  43.1  0.0  56.1  87   קאריע  
20,514  6.3  9.7  68.8  61.8  0.0  59.8  48    מית  
25,690  6.3  30.3  62.5  47.2  0.0  49.6  230   וקורמ  
24,819  6.6  21.8  67.7  57.1  0.0  52.4  61   היסא ראש  
31,274  8.6  23.6  66.8  55.1  0.7  52.9  119   אש  ר
הקירפא  
33,710  20.9  20.8  72.4  52.9  2.2  56.4  82    ילופ  
29,935  24.1  29.1  68.1  54.7  0.7  49.1  143   הינמור  
33,342  24.4  28.3  71.5  72.7  1.8  62.3  44   הינמרג  
27,203  38.5  36.1  65.4  59.1  0.0  41.2  101   רב י ה " מ      
 ינפל 1989  
16,209  63.6  30.6  65.0  58.3  97.1  11.7  438   רב י ה " מ      
 ירחא 1989  
30,619  18.4  12.7  70.8  60.7  6.7  55.2  68    חרזמ ראש
הפוריא  
38,199  33.1  35.7  67.7  61.5  2.8  52.1  68    זכרמ ראש
 ברעמו
הפוריא  
37,782  42.9  56.7  63.0  47.8  1.7  40.7  48    הקירמא
הילרטסואו  
 
ז חול  ותמ ה  דומלל  תינ  ש  רתויב השדחה הצובקה ב תצובק איה  ילועה ברק   ילועה 
רבעשל תוצעומה תירבמ .  ימדקומ הריגה ילגב ועיגה תוצובקה רתי  , הלש קתווהו      ראב 
 אוה 40  הנש   רתויו עצוממב  .   יב ענ  ילועה לש עצוממה ליגה 63 ל    72  ברקב רתוי הובגו 
ה   ילועה ו  יקיתו  .  לכב   ירבגה  זוחאמ  רתוי  הובג  תונושה  תוצובקב   ישנה  זוחא
תוצובקה , ידילי ברקב טעמל  הילרטסואו הקירמא   , קאריעו וקורמ  .  אצמנ טלוב  ישנ זוחא
הינמרג  תודילי  ברקב  . תימדקאה  הלכשהה  תמרב   ג  תוצובקה   יב  טלוב  לדבה  שי  .
יה רתויב הליכשמה הצובקה א  רבעשל תוצעומה תירב ילוע  )  ירחא ולעש 1989 (  ,  לעמ
ש י תימדקא הלכשה ילעב  המ זוחא  יש  . תוצובקה רתי ברקב  , הלכשה יזוחא  תימדקא 
 רתוי  יהובג  לצא ואצמנ הילרטסואו הקירמא ידילי  ,  ינפל ולעש תוצעומה תירב ידילי  וח ידילי לש  תובלתשה "  ינב ל 50 הלעמו  לארשיב    299  
1989 הפוריא ברעמ ידיליו   . ברקב הינמרג ידילי   , מ רתוי טעמ הינמורו  ילופ   20 זוחא   ילעב 
ימדקא ראות ,  דועב   ברקב מ תוחפ הקירפאו היסא תוצראמ  ילועה רתי   10 זוחא   ילעב 
ימדקא ראות  .  תניחב   ידבועה זוחא   גדמב  יכ הלעמ 20   30 זוחא    ברקמ  ידבוע  ילועה  .  
 אצמנ דחוימב  ומנ  ותנ לצא  תאזו  מית ידילי   א רתויב תרגובמה הצובקה  ניאש  .  
 הלעמ קשמל תעצוממה הסנכהה תניחב ש מר תלעב הצובקה הסנכהה ת  רתויב הכומנה 
 ירחא ולעש רבעשל תוצעומה תירב ילוע איה  ילועה ברקמ 1989  . ה  רתי  יב  ילדבה
 יטלוב  אל  לבא   ימייק  תוצובקה ,    יב   יענו  25,000 ל    30,000 ורוי   , כ ש  תוצובקה
הקירמאו הפוריא ברעמ ידילי  ה תוליבומה  .  תוצובקל חוליפ יפל התשענ הליבקמ הקידב
ליג ינורישע  יב הנחבה  ותו רתוי תויללכ אצומ  .   ישרת 1 ויצוסה סוטטסה תא ראתמ   
ימונוקא  , ל אבש יפכ הסנכה ינועברל הקולחבו תימדקא הלכשה תמרב יוטיב ידי  ,  לש
תונושה  ילועה תוצובק  , ליג ינורישעל חוליפ  ות .  
:1 םישרת















































ןותחת ןועברב זוחא ןוילע ןועברב זוחא
םיאמדקא זוחא
 
  ישרת  ותמ 1  תוצעומה תירב ילוע ברקב ההובגה תימדקאה הלכשהה תמר תטלוב 
 ירחא ועיגהש רבעשל 1989  יריעצ רתויה  ילועה ברקב רקיעבו   ,  ינב 50   59  .  הז  ותנ דצל
נה טלוב  ינב זוכירל עגונה  ות 70   79  תוסנכהה לש  ותחתה  ועברב הצובק התוא ברקמ 
תוסנכהה  לש   וילעה   ועברב   ומנה   רועישלו  .   תוצובק יתש תולעב  יתועמשמ  זוכיר 
הפוריא ידיליו הילרטסואו הקירמא ידילי  ה תוסנכהה לש  וילעה  ועברב תיסחי  .  הז  ותנ
 טלוב לצא רתוי  יריעצה   ,  ינב 50   59  . של האוושה    ,  ידילי ברקב  יליבקמה  ינותנה
  יעיבצמ לארשי ש   ועברב זוחאה ה  טלוב תוסנכהה לש  ותחת לצא  ינב  ה   80 הלעמו     רתוי
 רשאמ לצא ליגה תוצובק רתי  ,   ומנ הז רועישו    ורע  יאל  רועישמ רתוי תוריעצה תוצובקב
תוסנכהה לש  וילעה  ועברב  יאצמנה  .  300   תימא  יראק  
רומאכ  , סה טביהב דקמתמ הז רקחמ  יוטיב ידיל אבש יפכ תובלתשהה לש יביטקייבו
 ילועה לש  ייחה תוכיא תמר תשוחתב  . ינתשמ ברה חותינל רובענש ינפל  ,  תא גיצנ
לא  ינתשמל  יעגונה  יירואיתה  יאצממה ה  . חול   2   ש הארמ  לע תוחוודמה תוצובקה
  תוצעומה  תירב  ידילי   ה  הכומנ   ייח  תוכיא  תמר )   ירחא 1989  ( ריא  ידיליו א    , ועב  ד
הילרטסואו הקירמא ידיליו הינמרג ידילי  ה ההובג המר לע תוחוודמה תוצובקה  .  בצמ
  תואירבה ש ריא  ידילי א      וילע   יחוודמ ה  אוה עורג   ת ו צ ו ב ק ה  ר ת י  ל ש    ג    כ ו  ר ת ו י ב  
תויחרזמה .   לצא  תוצעומה תירב ילוע  רתוי בוט תואירבה בצמ , א  לב   לצא  ברעמ ידילי 
הפוריא  , הילרטסואו הקירמא ע בוט אוה  רתוי דו  .  הגיצמ ישונאה  והה ינתשמ תניחב
 רתוי תבכרומ הנומת ו  היפל  לש תיתרבחה תוליעפה  קיה  תוצעומה תירב ידילי )  ירחא
1989  ( רתויב  ומנה אוה   א    ה תעב הב   ילבקמ ה תא הרזע רתויב הלודגה   .  
חול   2  
‡ˆÂÓ ˙ÂˆÂ·˜Â ˙Âˆ¯‡Ï ÁÂÏÈÙ ÈÙÏ ÌÈÈ¯Â‡È˙ ÌÈ‡ˆÓÓ  :  
È¯· ·ˆÓÂ È˙¯·Á ÔÂ‰ È ˙˘Ó ˙Â‡  
 ·ˆÓ  
˙Â‡È¯·  
 ÚˆÂÓÓ  
 ˙ÂÎÈ‡  
ÌÈÈÁ  
 ÚˆÂÓÓ  
 ˙Â¯È„˙  
‰¯ÊÚ ˙Ï·˜  
 ÚˆÂÓÓ  
 ˙ÂÈÂÏÈÚÙ
˙ÂÈ˙¯·Á  
 ¯ÙÒÓ  
ÌÈ¯˜Ó  
N  
‰„ÈÏ ı¯‡ /  
‡ˆÂÓ  
2.79  2.69  0.89  0.82  45   ריא א    
2.88  3.04  0.51  0.60  87   קאריע  
2.81  3.12  1.09  0.86  48    מית  
3.02  3.17  0.48  0.61  230   וקורמ  
2.96  3.19  0.74  0.59  61   היסא ראש  
2.91  3.22  0.80  0.54  119   הקירפא ראש  
3.12  3.05  0.44  0.82  82    ילופ  
3.11  3.02  0.55  0.74  143   הינמור  
3.19  3.38  0.81  0.90  44   הינמרג  
3.01  3.06  0.57  0.71  101   רב י ה "  מ    ינפל  1989  
3.23  2.52  1.39  0.36  438   רב י ה "  מ    ירחא  1989  
3.13  3.06  0.84  0.74  68    ראש הפוריא חרזמ  
3.49  3.10  0.27  1.09  68   הפוריא ברעמו זכרמ ראש  
3.37  3.29  0.15  0.87  48   הילרטסואו הקירמא  
˙È˙¯·Á ˙ÂÏÈÚÙ ÚˆÂÓÓ :     0   6 )  0  = תוליעפ  יא  .(  
‰¯ÊÚ ˙Ï·˜ ˙Â¯È„˙ ÚˆÂÓÓ :     0   4 )  0 ק אל  י הרזע לב  .(  
ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ÚˆÂÓÓ :     1   4 )  1    = הכומנ המר  , 4    = ההובג המר  .(  
‡È¯· ·ˆÓ ˙Â  :   1   5 )  1    = בוט אל בצמ  , 5    = דאמ בוט בצמ .(    וח ידילי לש  תובלתשה "  ינב ל 50 הלעמו  לארשיב    301  
  ישרת 2 תיתרבח תוליעפ תמרו הרזע תלבק תורידת דצל  ייחה תוכיא תמר תא ראתמ   .
 תוכיא יפל  ישרתב תורדוסמ תוצובקה ה  ייח  .   ידדצמה  ירקחמה תא  אותה  פואב
ל אצומ תוצראל תטרופמ הקולחב שומישב   רוצ  תילארשיה הרבחה רואית ) תימא  , 2005 (  ,
 תוארל  תינ ש תויחרזמל תויברעמה תוצראה ידילי  יב רורב חוליפ  יא  ,  תאזו  א  קלחבש 
המ  ינתשמ ויצוסה     תויברעמה תוצראה ידילי  יב  ילדבה וטלב הכ דע ונחבנש  יימונוקא
ה תויחרזמהו ו   יקיתו )  ירחא תוצעומה תירב אלל 1989  .(  תווצק תא  ישרתב תוארל  תינ
תוגלפתהה ; עב תוצובקה  ה רתויב ההובגה  ייחה תוכיא תול    הקירמאו הינמרג ידילי 
הילרטסואו  , חוודמה תוצובקה דועב ו  תירב ידילי  ה רתויב הכומנה  ייח תוכיא לע ת
 רבעשל תוצעומה )  ירחא 1989  ( ו י ריא ידיל א    .   ייח תוכיא תמר תולעב תוצובקה ראש
המוד  . רומאכ  ,  רבעשל תוצעומה תירב ילוע )  ירחא 1989  (  יחוודמ    הש  הרזע  ילבקמ 
תוצובקה רתיבש וזל תיסחי הכומנ תיתרבחה  תוליעפ תמר דועב רתוי ההובג תורידתב  .
 יכ זמרל יושע הז  ורחא  ותנ  א  ינשב תוליעפהו הכימתה אשונ תא לילכהל גוהנש 
יתרבח   והל   ירוטקידניא  , ב  רבודמשכש  ירה   תרגובמ  הייסולכוא י    כ ת י ש   ילעופ   ה
כב י  ידגונמ   ינוו , קו    ירשק  לע  אלו  תולגתסה  יישק  לע  הדיעמ  הכימתו  הרזע  תלב
 ייתרבח  .  
:2 םישרת
 םילוע ברקב תויתרבח תוליעפב תופתתשה תמרו הרזע תלבק תורידת ,םייחה תוכיא תמר


























































































































































תויתרבח תויוליעפ  הרזע תלבק תורידת םייח תוכיא 
 
ידכ   וחבל  המכ דע הלועה לש  ייחה תוכיא תשוחת תא  יאבנמ ונרקסש  ינתשמה  ווגמ   ,
 אצומה תוצובק יאצוי  ילועה לש  ייחה תוכיא תשוחת יובינל ינתשמ בר חותינ  חבנ
תונושה  . רקחמה תורעשה תניחב רשפאמ הז חותינ  . ב חול   3  ברה חותינה יאצממ  יעיפומ 302   תימא  יראק  
ש ינתשמ  רענ תוטלוב אצומ תוצרא  יב הנחבה  ות  ,   שכ  ראש ידילי איה האוושהה תצובק
הפוריא ברעמו זכרמ .  
חול   3  
È ˙˘Ó ·¯‰ ÁÂ˙È ‰ È‡ˆÓÓ  :  
ÌÈÏÂÚ Ï˘ ˙ÒÙ˙ ‰ ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ÈÂ·È Ï ˙È ˙˘Ó ·¯ ‰ÈÒ¯‚¯  
 Ì„˜Ó Beta   Ô˜˙‰ ˙ÂÚË   Ì„˜Ó   ÌÈ ˙˘Ó  
     ת ו צ ר א אצומ   
040 .    1 5 2 .  1 7 1 .    ר י א א    
049 .  1 2 6 .  1 4 9 .   קאריע  
060 .  1 4 4 .  2 3 2 .    מית  
128 .  1 0 8 .  2 4 8  .
) 2 (  ו ק ו ר מ  
074 .  1 3 7 .  2 6 9  .
) 2 (   היסא ראש  
092 .  1 2 2 .  2 6 4  .
) 2 (   הקירפא ראש  
032 .  1 2 3 .  0 9 4 .    ילופ  
050 .  1 1 0 .  1 1 0 .   הינמור  
088 .  1 4 7 .  3 6 1  .
) 2 (   הינמרג  
053 .  1 2 3 .  1 5 0 .  ה י ר ב "  ינפל מ 1989  
108 .    1 3 5 .  1 7 9 .    ה י ר ב "  ירחא מ 1989  
041 .  1 3 1 .  1 1 4 .   הפוריא חרזמ ראש  
074 .  1 4 2 .  2 8 1  .
) 2 (   הילרטסואו הקירמא  
       
104 .  0 0 2 .  0 0 4  .
) 1 (    ראב קתו  
115 .    0 0 2 .  0 0 8 .    
) 3 (  ל י ג  
001 .    0 4 2 .  0 0 1 .     רדגמ  
122 .  0 5 2 .  2 0 2  .
) 3 (   יושנ יתחפשמ בצמ  
069 .  0 0 0 .  0 0 0  .
) 2 (   יב קשמ תסנכה ת  
005 .  0 5 3 .  0 0 8 .   תימדקא הלכשה  
205 .  0 2 1 .  1 4 4  .
) 3 (   תואירב בצמ  
217 .  0 2 3 .  1 7 0  .
) 3 (   תיתרבח תוליעפ  
035 .    0 1 7 .  0 1 9 .     הרזעו הכימת  
   2 .5 0  
) 3 (   היסרגרה עובק  
    18.35  
) 3 (     רע F  
  2 9 7 .    הבורמ  אתמ
2   (R adj)  
  9 0 5   N  ירקמ רפסמ   
1 .    המרב תוקהבומ  0.10    P<  
2 .   תוקהבומ  המרב   0.05    P<    
3 .    המרב תוקהבומ  0.01    P<  
האוושה תוצובק  : הפוריא ברעמו זכרמ ידילי ראש    וח ידילי לש  תובלתשה "  ינב ל 50 הלעמו  לארשיב    303  
מ חול ז  ה מ דומלל  תינ   ה  הלועה לש  ייחה תוכיא יובינל  ייתועמשמה  ינתשמה  ה
רגובמה  .  תוכיא תמר  ע ילילש רשק שי ליגל ה  ייח ;   רמולכ : הלוע ליגהש לככ  ,  תדרוי  כ 
ייחה תוכיא תמר תשוחת    .  ייחה תוכיא  יבל רדגמ  יב רשק אצמנ אל  ,  רשק אצמנ  כ  א
יתחפשמה בצמ  ע  : רתוי ההובג  ייח תוכיא תשוחת  יאושנל  .  רקחמה תרעשהל  אתהב
הנושארה  , ל ה  שמ טרפה לש  ייחה תוכיא תשוחת  ע יבויח רשק תטלוקה  ראב  מז  .  א  
תילובג הז  דקמ לש תוקהבומה תמר  .  ונכרעש הליבקמ הקידבב יפ לע  תושביל הקולח 
יתועמשמו קהבומ  ראב קתו הנתשמה אצומ  .   אכמ י   כתי ש  אטבמ אצומ תוצראל טוריפה
תונושה תוצובקה לש היילעה ינמזב תונושה תא ,   כלו  כ אצומ תוצרא יפל הנחבה תכרענש ,  
תתחופ  ראב קתווה תובישח  .  
המ הלוע דוע חול ,   ש היינשה רקחמה תרעשהל  אתהב  , ועה לש ילכלכה בצמה  ריבסמ הל
ולש  ייחה תוכיא תמר תא  . הלוע תיבה קשמ תסנכה תמרש לככ ,  תשוחת הלוע  ג  כ 
וייח תוכיא  . תישילשה רקחמה תרעשהל דוגינב  ,  ישונאה  והל )  הלכשה ידי לע דדמנה
תימדקא  (  ילועה לש  ייחה תוכיא תשוחתל רשק  יא  .   לקשממ הארנכ עבונ הז אצממ
בעשל תוצעומה תירב ילוע לש הובגה  ר  הש   ישדח  ג  א רתויב ההובגה הלכשהה ילעב 
 ראב תיסחי  .  אצממ רחא   ש  אוה  ירגובמב תקסועה תירקחמה תורפסה  ע המילהב אצמנ
 ייחה  תוכיא  תשוחת  יובינב  תואירבה  בצמ  לש  יתועמשמה  לקשמה  .    ילוע ה   ישח
  ג  ישח רתוי  יאירב ש רתוי ההובג  הייח תוכיא  .  
 התיה תיעיברה רקחמה תרעשה ש ל   ייחה תוכיא תשוחת יובינב יבויח לקשמ יתרבחה  וה
טרפה לש  .  קדבנ הז הנתשמ  רד  תמר  ה ו תויתרבח תויוליעפב תוברועמ  רד  תורידת תמר 
טרפה לבקמש הרזעהו הכימתה  .  האצמנ תיתרבח תוליעפ תמר רקחמה תרעשהל  אתהב
 ייח תוכיא תקהבומ הרוצב הריבסמ  . לבא ליג אל הכימתו הרזע תלבק הנתשמה   רשק ה
האצותה הנתשמ  ע קהבומ  , כהו י ילילש אוה גצומה  וו  , צל דוגינב י הייפ  .   ייצל בושח
ש תואירבה בצמ לע חוקיפה אלל תינתשמ ברה האוושמה הקדבנ רשאכ  ,  רשק לבקתה
 הרזע תלבק  יב קהבומו ילילש ל  ייחה תוכיא  . אופא הארנ  ,  תמר  יב יתועמשמ רשק שיש
ובמ  ישנא  ילבקמש הרזעהו הכימתה   ירג ל  תואירב בצמ  יב  .  הנתשמהש המדנ  כל
יתרבח  וה תמר  אכ אטבמ וניא הכימתו הרזע תלבק , קשמ אלא     לשב הרזעל תוקקדזה 
יתואירב בצמ .  
 הלעמ תונושה אצומה תוצרא רובע ולבקתהש  אתמה ימדקמ תניחב ש  תשוחת יובינב
 אצומל תועמשמ שי  ייחה תוכיא לצא תוצרא שמח ידילי   . וקורמ ידיליל  , היסא ראש  ,  ראש
הקירפא  , רתוי ההובג  ייח תוכיא תשוחת הילרטסואו הקירמאו הינמרג  ,  לע חוקיפ רחאל
האוושמב  ינתשמה רתי לכ  . הלא תוצובק שמח ברקב  ,   רא  יב רשקה ה  תוכיא  יבל אצומ
ה  רתויב יתועמשמה היה  ייח לצא  וקורמ ידילי  ) ה ימדקמ תאוושה  ותמ   Beta  .(  אצממ
י הז עיתפמ י   וד  וידה קרפב  .   ג  ייצל בושח לצאש  ירחא תוצעומה תירב ידילי  1989  
קהבומ אל  א ילילש  אתמ לבקתמ .  304   תימא  יראק  
הז קלח  ויסל  , ה ימדקמ תאוושה  רד  ינושה  ינתשמה לש יסחיה לקשמה תניחב   Beta  
 הלעמ ש  הנתשמ ה  תוליעפ ה  תיתרבח ב רתויב לקשמה דבכ הנתשמה אוה  וייח תוכיא יובינ
הלועה לש ;   יזחמ הרחמ  ק תואירבה בצמ וירחא  . לא  יאצממ ה   והה תובישח לע  יעיבצמ 
 תואירבה תשוחתו יתרבחה ב טרפה לש וייח תוכיא תשוחת תעיבק  .  דוע   יאצממהמ הלוע
ש לארשיב  ירגובמה  ילועה לצא  ייח תוכיא יובינב לטובמ אל לקשמ ינתאה אצומל  .  
 
ïåéã  
הרקחנ אל לארשיב  ירגובמ  ילוע לש  תובלתשה תייגוס יד  ה  .   ינותנה רגאמ ש  וילע
הז  רקחמ  ססבתה  , ורפ  לש  ילארשיה   ינותנה   בוק  לש   ושארה  לגה י  ט ק י SHARE  
ימואלניבה  , וזכ הקידב רשפאמ  .  לש  ייחה תוכיא תסיפת תא ריבסמ המ  יבהל  ויסינב
 יאבנמ  ינתשמ תרדס הנחבנ  ירגובמה  ילועה  : ישונא  וה ינתשמו הריגה ינתשמ  ,
יתרבחו  ילכלכ ,  ות  תואירבה  בצמ  לעו   ייפרגומד   ינתשמ  לע  חוקיפ   .  יללכ   פואב
  ידמלמ  יאצממה ש   ינתשמה  להלש  ילועה ברקב  ייחה תוכיא תמר יובינל  ימרות   :
 הריגה ינתשמ ) אצומ  ראו  ראב קתו (  ,  ילכלכ בצמ ) הסנכה (  ,  תמרב אטבתמה יתרבח  וה
תיתרבח תוליעפ  , תואירב בצמ  , יושנ יתחפשמ בצמו ליג )  מועל יושנ אל ת ( . דוע   אצמנ 
ש   ינתשמ  הלא הלועה לש וייח תוכיא תמר יובינל  ימרות  ניא :  ישונא  וה  )  הלכשה
תימדקא (  , הכימתו הרזע תלבקב אטבתמה יתרבח  והו רדגמ  .   ייתועמשמה  ינתשמה
יתואירב בצמו תיתרבח תוליעפב תוברועמ  ה הלועה לש וייח תוכיא יובינל רתויב .  
לעמ אצומ יפל חותינה  תובישח רבדב תונעטה תא תקזחמה תניינעמ תירואית הנומת ה
אצומ תוצרא טרפמה חותינה  .  הלוע  כ ש  דועב צאש ל ה   תויחרזמה תוצובק  שי   וה ינייפאמ
 לשמ רתוי  יכומנ ישונא תוצובקה תויזנכשאה   ,   ייחה תוכיא תמר הילע  יחוודמש  קלח 
הדיחא הניא תויחרזמה תוצראה ידילימ  . ריא ידילי לשמל  כ א  הכומנ המר לע  יחוודמ  
 ייח תוכיא לש , תיסחי ההובג המר לע  יחוודמ וקורמ ידילי דועב   , ההובג  לש וזמ  א 
 ילופ ילוע  , הינמורו קאריע  .   ג אצמנ ינתשמ ברה חותינב ש  רשק ינמרגהו ינקורמה אצומל
 ייח תוכיא יובינב קהבומו יבויח  , האוושמב  יטלשנ  ינתשמה רתי לכ רשאכ  .  הז  ותנ
מ עיתפ , מ   וויכ   ש לא  ילוע תוצובק יתש אקווד תוניוצמ תירקחמה תורפסב ה  תוצובקכ 
תיתרבח תובלושמ תוחפ ; ויצוס תומרב  ינייפואמו הירפירפב  יזכורמה וקורמ ידילי   
  תוכומנ  תוימונוקא ) תימא ,   2005  ( ויצוסה   הינייפאמ  תורמל  רשא  הינמרג  ידיליו  
ו תיתרבח בלתשהל ושקתה  יהובגה  יימונוקא   דוחיי לע רומשל  וצר  ותמ תיתפש
)  ורמ  , 2001  .(   רענש רקסב לבקתהש אצממ  ע בשייתמ וקורמ ידיליל עגונה אצממה
 הנורחאל ב  יתרבח בולישו הריגהל  וכמה ידי )  ירחאו בונוימס  , 2007 ( ,  הארמה  ש  ברקב  וח ידילי לש  תובלתשה "  ינב ל 50 הלעמו  לארשיב    305  
צו תוימיטפוא תמר האצמנ תוליכשמ תוחפה  ילועה תוצובק י  רתוי ההובג דיתעל הייפ
רשאמ תוליכשמ רתויה  ילועה תוצובק ברקב   .  כ  , לשמל  ,  אצמנ ש ויצוסה  בצמ תורמל  
היפויתא ילוע לש דוריה ימונוקא , צו ההובג תוימיטפוא  יניגפמ  ה  י  דועב רופישל הייפ
  רבעשל  תוצעומה  תירב  ילוע )   ירחא 1989  (  לש  רתויב  הכומנה  המרה  תא   יניגפמ
תוימיטפוא  .  לואו תמ  ג לבקתמ יחכונה רקחמב   ראשו היסא ראש יאצויל קהבומ  א
ריא ידילי תמגודכ תורחא תויחרזמ תוצרא ידיליל אל לבא הקירפא א    , קאריעו  מית  .   כל
י   כתי ש   ינותנה תרגסמב ספתנ אלש יתוברת לדבהב רבודמ ש ונשמתשה  הב   .  
ש  וויכמ   ינותנה  בוקב   יא אצומה תפשב שומישל תועגונה תולאש   ) רוביד  , האירק  (  לש
כ יאצוי  דחמ תוצובקה ל  אסיג  יב תויתרבח תותשרל תועגונה תולאשו    דיאמ תויתדע  
אסיג  , תילארשיה הרבחב הלא תוצובק לש  תורעתה תדימ תא  ירעהל תורשפא  יא  .   כלו
תיתרבח  יבלושמ הינמרג יאצוי  א תואדווב  ירעהל היה  תינ אל  . י י   כת ש   ירגוסמ  ה
 מצע  ותב  , וי  ע קר היצקארטניאב  יאצמנ  ירחא הינמרג יאצ  ,  תוכיאש  ישח  כ בקעו
ההובג  הייח  .  
 יתרבחה  והב  וידל הליבומ וז הרעה ש רקחמב  וחבל וניסינ ותוא  .  תוליעפה תמר הקדבנ
 תיתרבחה ש  הלועה הב ברועמ  ,  אצמנו ש רתוי ברועמ אוהש לככ ,   כ   אוה  וייח תוכיאש שח
רתוי  ההובג  .    ל ו א ו י    כ ת י ש    ותב  איה  וז  תיתרבח  תוברועמ אצומה  תצובק ולש   .   כ
מגודל ה  ,   ינוגראב  יתעל  ירבח הינמרג ידילי ש הינמרג יאצויל בור שי  הב  ,   ירבדמ
תוצובקה רתי  ע עגמ  ייקל  יטיעממו תינמרג  .   וה אוה הז הרקמב רצונה יתרבחה  והה
כ תורפסב רדגומה יתרבח „ÎÏÓ   (bonding) ,  תליהק  ותב הבורק  יסחי תכרעמ גציימו 
ומוה  ישנא תוינוציח תוליהק  ע קתנה דודיח  ות תינג  . ה אצמנ ולומ   וה ה  יתרבח ה ¯˘‚Ó  
(bridging) , גציימה     רבחל  ויסינ  ות תינגורטה הייסולכוא  ע הבורק  יסחי תכרעמ
  ישנא לש תונוש תוצובק  יב רשגלו ) Putnam, 2000 ( .  אל ונתושרל ודמעש  ינותנה 
הז יתרבח  וה יגוס ינש  יב הנחבה ורשפא  .  
 וכיסל  , ב  יחכונה  רקחמה י  הרבחב   ירגובמ   ילוע  לש   תובלתשה  תא   ירעהל  שק
   ר ד  ת י ל א ר ש י ה הנתשמ ביטקייבוס   י –    הלש   ייחה  תוכיא  תסיפת  .  האצותה  הנתשמ
ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ תת ינש תועצמאב  חבנ      לוס  ותמ  ידדמ CASP-12 )   תימצע המשגה
האנהו ( ,  תוסיפת  ינחובה  ל עגונב דיתע  . פסמ ואצמנ  כאו   ייח תוכיא  יאבנמה  ימרוג ר
 ילועה ברקב  , אצומ  רא  היניב  .  א  בוטה יביטקייבוסה רוטקידניאה והז  א תוהתל שי 
 ירגובמ  ילוע לש  תובלתשה תניחבל רתויב  . י   כתי ש  וייח  להמב תחלצומ תובלתשה
הלועה לש  , תיסחי ההובג  ייח תוכיא תשוחתב תפקתשמה  ,  וימי בורעב תרערעתמ לשב  
רב בצמ ליגב תומדקתהל  יתעל תוולתמה תורבוג תועיבתו יוקל תואי  .  לע תונעל ידכ
יכרוא  ויע שרדנ וז הלאש  . יורפ תא  ופהל הנווכה י  טק SHARE    יכרוא רקסל לארשי
תורחא תולאשבו וז הבושח הלאשב  ויעה  שמה תא תרשת  .  כ ומכ  ,   שמה רקחמש יוצר306   תימא  יראק  
  חבי  ינתשמ   ייביטקייבוס   ירחא  ג  ייושע רשא   לש  תובלתשה תדימ תא  קשל  ה 
תטלוקה  ראב  ילועה  .  
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